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"DESAFRENADES E INCORREGIBLES DONES".
ELS MONESTIRS FEMENINS





































































































desplegatspel Cístera efectesde preservarla clausuramitjanc;antel control de les
fundacions,l'emplac;amentdelsl ocs,laprohibici6delscontactesambl'exterior,lataxació
























El silencino és respectati menysla clausura.Homes,religiososi
seglars,sónacollitsenlesseuescel.les.Lesmongesixendelmonestir,bo
i suscitant"escandells"Haintromissiódelajusticiacivil.Peraquestaraó
ira Fuixamanaa l'abadessaquea Xativanovagensinóunajovei una




















ques'haviad'allargarfins 1415.Eracostum,arrande la presade
possessió,d'efectuarunperiplearreudelespropietatsrepartidesentre
I'Horta,laRibera,laValld'Albaidai laSaforperrebreelsjuramentsde

























4Paulino lRADIEL:"Tenir cura del cos, tenir cura de la imatge". Ullal. RerJistad'história i





































"Claustrum pro eremohabemus",proclamava SantAdaIhard: J.LOCLERQ:"La séparationdu
monde dans le monchisme au moren íige", en La séparationdu monde.París, 1961,p. 84.
Veieu també aproPOs!t de la clausura de R. GAZEAU:"La cloture desmoniales au XII"siecle















































































































11Així prohibeixportar"cugullesstretesni stricadesni fecesalscostatsabcordes,ni
































de l'assembleacapitularésunanime.Fou l'únicpunten quetotes
coincidiren.El pletestavaserviti apartird'arajaesparladelesdues
12A.M.V. LletresMissiues,G-7,f.244.No era,tampoc,laprimeravegadaquesucceia
"compersemblantsactesd'aquestmateixmonestir-reconeixieneIs jurats- en temps
passatsésestadaposadaengrandiscensions".
13Definitiuen la mesuraqueenel primerescrutiniBeatriuhaviarecollitdeuvots,
Costanc;aSaplanavuit,MariaFabradosiJoanaDolloun.Arabé,immediatamentdesprés




















































































































No vareeixirenelseupropOsit,i aixíel 12defebrer,diumenge,
BeatriuestraslladalacapelladelaVergeMariadelacatedralperrebre




















suport,ajut financeri informacióprovinentsde lora el monestir.Els
jurats,denou,trametenel 20de lebrelprovisionsalsmissatgersde la
ciutatenlaCortperqueelreíelspressioneperacabaramb"lur acostu-
madainsolenciaefatultat,caltrobaretsalcunapartd'aquellesfora.!mo-
nestir,no volentsveniraprestarobedienciaa la novellaabadessa,ans
.vanzizaniantsevolentsposarloditmonestiratotaldestrucció".22Sor









































mésquelluitardesde la tronai ambla plomacontracostumsatavíes,
arrelatsi assumitspelcossocialcontemporani.VitaCristi,desorIsabel
deVillena,responalesmateixesinquietuds,encaraqueladoblenovetat
rauenel fetdepresentarun programaefectuat"desdedins" i peruna
"dona".QuelesreligiosesentrenenelcatalegmisogindedonesdeJaume




al febrerde 1410,adrec;adesal cardenaldeMontaragó,encarregatdel pleten la cúria
romana,i al'agostdelmateixany,enaquestcasdenouremesaalpapa.







































donariacomptede nexesencaraméspregonsi complexosentrela societati aquelles
institucionseclesiastiquesqueapareixencomamicrocosmosubmergits,quepodenfer






Struttureeclclesiastichein ltaliee in GermaníaprimadelleReforme,a curade P. PReDIi P.



































la Toscana sesituen en un 0'6 %:Ch.l<LAsPlSCH-ZUBER:"Celibat etservice fémenins dans la
Florence du xv' siecle",enAnnalesdedémographiehistorique,1981,pp. 294-96.Tal i com Isabel
CHABOTho ha expressat per a la dona florentina: "É quindi an'ombra dei chiostri o sotto il
tetto paterno che questedone sono destinate a passare la loro vita". "'Sola, donna, no gil










que van deIs 200i 300sous fins als 1.000/2.000s.; entreel sector
immediatamentsuperioresrasgadeIs1.200/4.000s.als6.000/7.000s.,
mentrequeeldotdelesfamíliesaristocratiquescreixiafinsals60.000s.
i en algunscasosn'abastaven120.000,quanabansde l'al<;as'havien















33Paulino IRADIEL:"Familiay función econ6micade la mujeren actividadesno
agrarias",enLacondicióndelamujerenlaEdadMedia.Madrid, 1986,pp.236-37.
34Richard'I'RExu;R:"Lecélibatála findu MoyenAge:LesreligieusesdeFlorenee",en
AnnalesE.S.c.,27(1972),p.1340.Ladiferimeiaoseil.lavad'un1/3i 1/10entreun i altre.A
Luecala variacióregistraindexsd'1/4 i 1/5, M. BERENGO:NobiliemercantinellaLuccadel
Cinquencento.Torí,1974,p.SO.A. MoUio,sobrelabased'unaan.ilisidel"MontedelleDoti"
i del "Catastro"de1480,confirmal'estretaeorrelaci6entrela fortunade lanoiai laseua
monacalitzaci6.Entre les fanúliesquedisposend'unavaloraciófiscal inferior als 100
florins,pronunciavenelsvotsel2 %,mentrequeenel nivell imponiblesuperiorals800
florinsésel 6'25% delesxiquesel destinatal elaustre:TanquamVeTeMortua:Formales










































































quatre.A partirde la fragmentaciótopograficade l'edificii de la
individuaciódelpersonalconventualladisciplinacol.lectiva,consubs-













































la ideadelaZarriquesostécomamésdeserun mícrocosmosautosuficíent,enun régim
onlapropiedadprivadahasubstitultlacomuníódebéns,lacel.laconstitueíxunsistema
derelacionsqueinIringeíxelcaraeterunítaridelesdiversescategories(professes,novícies,
nenesper educari converses),en substituir-loper lligamsvinculatsa interessosdel
parentiui arelacionsafectives.
39 Guido RUGGIERO:"Sessualitáe sacrilegio", en Studi Storici, 1981,pp. 751-765.
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la visitaa Montsant:"...algunsdela ditaciutatsónentratsengran
multituden.lo dit monestire handeshonradae vituperadaedites








obligaa la lecturadel fenomenmonacalen la seuadoblevessant
espirituali social:'abatLluísRull,coroavisitadordeMontsant,prohibí
sotapenadepresó"quenengunadona...nogosrevelardefeytnengun






















































propdel reí,delpapai d'altsdignatariscivilsi eclesiastics,perque
l'objectiupassatantperevitar"ladestrucciódelmonestir"comimpedir
"orribilisbandositatesinhaccivitategenerari".46
LadisputaperlaSa'idiaés,enaquestsentit,unadimensiómésdela
violencia,finsacertpuntritualitzadaimésomenystoleradaentantque
llenguatgecodificaticomúpertot,protagonitzadaperlesélitesurbanes,
nobiliariesi burgeses.En unaetapadedesestabilitzaciódelsistema
productiuacausad'unseguitd'adversitats,sobretotelscíclicsembatsde
lapesta,aquestesactitudsviolentesronlesformesmitjan~antlesquals
pretenenaccediralapresadel'aparelldepoder-municipal,regionali
estatal-,perfer-loservirenbeneficideIsseusinteressosespecíficsde
classei aixíresistirmillarelscolpsdelaerisidelasocietatvalenciana
medieval.
46 AM.V. LletresMissiTJeS,G-7,f.2511260.
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